





Ilnu Fizlk Moden II
Tarikh: 6 November 1987 Masa: 2,45 pts. l,4.#nlts.
Jawab SEMUA EMPAT soalan.
KesemuEfi@ff6-diJawab di dalam
lh = 6.6 x tO-34 Js; laJu cahaya




I. (a) LaJu suatu elektron adalah 0.8c dl mana c lalahfaju cahaya. Berapakah Jarak-gelombang de Broglle
Uagf elektron itu? Berapakah tenaga foton yang
berJarakgelombang Yang sa,ma?
( 30/100 )
(b) Nyatakan sifat-sifat matematlk am bagi suatu fungsl-
gelombang V(r,t) dl dalam mekanlk kuantum.
(4o / 100 )





Dt stnl k dan E adalah
penormalan A.
elEt/h , 0<xeL
, x<0 dan x>t.
malar. Dapatkan Pemalar






(a) Buktikan teorem bahawa nllai-eigen bagi suatu
operator Hermitian adalah hakiki. Apakah
kepentingan flzlk bagl keputusan itu?
(4o | 100 )
(b) Buktlkan bahawa operator momentum 0 = -th $ a"n
operator posisi (kedudukan) * = x adalah llermltian.
( 40/100 )
(c) Dengan keputusan (b) di atas tunJukkan bahawa
operator Hamiltonian H bagi suatu zarah dl dalam'
keupayaan V(x) adalah Hermitian Juga.
( 20l100 )
3. (a) Suatu zarah bebas yaug berJisim n berada dl daLa.m
suatu kotak l-dimensi dengan dinding kaku.
Kelebaran kotak itu adalah L. Illtungkan tenaga danfungslelgen bagl zatalr itu.
( 60/100 )
(b) Bandlngkan sifat-slfat pengayun harmonlk mudah di
dalam mekanlk kuantum dengan slfat-slfat pengayun
harmonik mudah dl dalam mekanlk klastk.
(4o | 100 )
4. Tulls nota-nota pendek bagi topik-toplk berlkut:-
(a) Prlnslp ketaktentuan Helsenberg. (25/100)
(b) Persamaan Schrodlnger tak bersandar
pada masa.
(c) Nllat Jangkaan bagl suatu operator.




(25 | 100 )
(25/ 100 )
(25 | 100 )
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